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Di era zaman modern ini kecanggihan teknologi informasi juga digunakan 
sebagai media untuk menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat potensi daerah 
suatu kota. Suatu daerah atau kota pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing 
– masing. Jadi tidak hanya tempat pariwisata saja yang perlu diketahui. Informasi 
yang lain pun juga harus diketahui seperti daerah rawan banjir. Hal ini diperlukan 
karena apabila seseorang ingin mengetahui tentang desa-desa yang rawan banjir di 
Kecamatan Tayu. Kurangnya informasi dapat menyebabkan seseorang akan 
kebingungan untuk mengetahui desa mana saja yang rawan banjir di Kecamatan 
Tayu. Dengan menggunakan metode prototype maka di hasilkan sebuah sistem 
informasi geografis yaitu sistem informasi geografis pemetaan daerah rawan banjir 
berbasis web di Kecamatan Tayu. 
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In the era of modern day sophistication of information technology is also 
used as a medium to show the location or the location of a spot potential areas of a 
city. A region or city definitely has advantages and disadvantages of each - each. So 
not only tourist places that need to be known. Additional information was also to be 
known as flood-prone areas. This is necessary because if someone wants to know 
about the villages prone to flooding in the District Tayu. Lack of information can 
cause a person to be puzzled to know which villages are prone to flooding in the 
District Tayu. By using a prototype method then produced a geographical 
information system that is a geographic information system mapping of flood-prone 
areas in the district web based Tayu. 
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